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El desarrollo de la presente investigación tendrá como principal objetivo el 
determinar: EL EFECTO TRIBUTARIO Y FINANCIERO AL APLICAR LA NIIF15 
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PROCEDENTES DE CONTRATOS 
CON CLIENTES EN LA EMPRESA YZ. SAC, DEL SECTOR RETAIL-LIMA 2018. 
 
Esta investigación es de tipo cuantitativo y el diseño de la investigación es no 
experimental transversal. Este diseño recopilaremos datos de los Estados 
Financieros del periodo 2018. 
 
El desarrollo de esta investigación está basado en la aplicación de la norma NIIF15, 
que tendrá como base principal para su implementación las obligaciones de 
desempeño con sus clientes, es decir deberá especificar en el contrato todos los 
compromisos que debe cumplir con el cliente, además de seguir cada paso de la 
estructura que detalla la norma reconocimiento contable y tributario referente a los 
ingresos que proceden de contratos con clientes. 
 
El sector retail en el Perú principalmente se desarrolla en empresas grandes tales 
como supermercados, hipermercados, almacenes y centro de distribución que se 
encargan de vender productos a los consumidores finales. 
 
Entonces, basados en la investigación, podemos concluir que la aplicación de la 
NII15 al inicio puede resultar complicada ya que implica reordenamiento de la 
metodología de la empresa; Asimismo, con lo que respecta a lo financiero y tributario 
se prevé que ocasionara un efecto positivo para la toma de decisiones, asimismo, 
esta norma debe de trabajar con las normas NIC12 y el impuesto a la renta ya que 
son normas relacionadas a la NIIF15 considerando que el reconocimiento de 
ingresos con la NIIF15 va a traer consigo el nacimiento de las diferencias temporales 
y el registro de los ingresos diferidos que van a surgir de la contabilización de las 
transacciones por el traslado de un bien o un servicio de los clientes del sector retail. 
 
Este trabajo de investigación va a concluir con la incertidumbre ya que conoceremos 
el efecto que podría ocasionar la aplicación de esta nueva norma en los estados 
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financieros de la empresa YZ SAC, el resultado que obtengamos será beneficioso 
para la toma de decisiones de la junta directiva. 
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El sector retail a nivel internacional es un éxito, sin embargo, en el Perú se viene 
desarrollando principalmente en empresas grandes ya que manejan un formato de 
venta tales como en los supermercados, hipermercados, almacenes y centros de 
distribución, que se encargan de vender productos y servicios a los consumidores 
finales (Gerardo, Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, 2012), Asimismo, otro autor 
indica que la rentabilidad aumenta cuando la decisiones son correctas bajo 
indicadores financieros que describen la situación actual del problema (Reyes, 
Reyes, 2015). 
 
La NIIF 15 “Ingresos Provenientes por Contratos con Clientes” está vigente a nivel 
mundial desde el 01 de enero del 2018, que reemplaza a la NIC18 y 11 y sus 
interpretaciones (CINIIF 13,15, 18 y SIC 31) indica que una entidad debe de 
reconocer los ingresos en el momento cuando esta transfiere el control de los bienes 
y servicios a su cliente, propiamente a un valor que la empresa desea cuantificar 
para cobrar la contraprestación de dicha operación, esta norma es probable que 
afecte a los indicadores de ingresos así como su aplicación para efectuar sus 
mediciones y estimaciones del reconocimiento, eso implica la revisión de la norma 
internacional publicada en la página webdel MEF-Ministerio de Economía y Finanzas 
así como diversos artículos, trabajos de investigación cuyas fuentes son 
académicas. 
 
Las normas internacionales contables han ido variando conforme paso del tiempo, 
detallando en ellas principios y procedimientos de manera que su aplicación sea 
ordenada y a la vez entendible para que ante la lectura de los EEFF sea accesible y 
entendible la información. 
 
En ese sentido, la investigación realizada tendrá como objetivo principal es 
determinar el efecto tributario y financiero que causara la aplicación de la NIIF15 en 
la empresa YZ SAC por la suscripción comercial con sus clientes del sector retail. 
 
El primer capítulo: En este primer capítulo hablamos principalmente sobre el 
planteamiento de problema de investigación, los objetivos a los cuales debemos 
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llegar, así como también las limitaciones que hemos tenido durante la etapa de 
investigación. 
 
Segundo capitulo: En este capítulo procedemos a detallarla fundamentación del 
caso, que consiste en conocer a profundidad el fin de la investigación y el objetivo 
que se busca lograr, con ella; también hablamos sobre el nacimiento de las NIIF cuyo 
objetivo es mejorar los espacios vacíos que no estaban contemplados en las NIC, 
así como también la NIIF 15, quien llego a reemplazar las NIC 18 y a la NIC 11, la 
niff15 trae consigo una estructura de cinco pasos que servirá para reconocer los 
ingresos que proceden de contratos con clientes, también desarrollamos normas 
relacionadas al ingreso la NIC 12 y la Ley del impuesto a la renta. 
 
Tercer Capítulo: En este punto se procederá a plantear un caso práctico real, donde 
la empresa YZ SAC, como proveedor y la empresa XX como cliente, fijaran un 
contrato de compromiso a cumplir las cláusulas estipuladas en ella, el procedimiento 
se realizará basado en la estructura que indica la normal NIIF15. 
 
Este trabajo de investigación concluirá con un caso práctico diseñadas según la 
estructura de la NIIF15, donde lograremos conocer el impacto financiero y tributario 
que resultaría de la aplicación de la NIIF15 en los estados financieros de la empresa 
YZ SAC, del periodo 2018, permitiendo esto tomar decisiones a la junta directiva de 





1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Realidad problemática 
 
Es obligatoria su aplicación el 01 de enero del 2018, de la NIIF15; sin 
embargo, debemos mencionar que el principal problema de la empresa 
YZ SAC es la no aplicación de la norma, la falta de conocimiento sobre 
su correcto tratamiento, hace que los resultados al final del periodo se 
conviertan en información no real. 
 
Esta norma estableció principios que una entidad debe aplicar en sus 
estados financieros que tendrá por objetivo el correcto entendimiento 
del usuario. 
 
Esta norma plantea una estructura de cinco pasos para el 
reconocimiento de los ingresos de las actividades ordinarias que 
provienen de Contratos con Clientes: a) Identificar el contrato, b) 
Detallar las Obligaciones de desempeño, c) Determinar del precio de la 
transacción por la transferencia de un bien o un servicio, d) Asignar 
precio a las obligaciones de desempeño que detalla el contrato. e) 
Reconocimiento de Ingresos, cabe precisar que esta norma detalla el 
procedimiento de cada paso para su correcta aplicación desde pactar 
un contrato hasta el reconocimiento en sus estados financieros. 
 
Sin embargo, tenemos que exceptuar casos como la NIC17 
Arrendamientos, NIIF4 Contratos de seguro, NIIF9 Instrumentos 
financieros, NIIF10 Estados financieros Consolidados, NIIF11 Acuerdos 
conjuntos, NIC27 Estados financieros separados, así como también la 
NIC 28 Inversiones en asociadas y Negocios Conjuntos. 
 
 
El Sector Retail es un sector económico muy importante que se clasifica 
en Supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar, Ferreterías, 





La actividad Económica de Empresa YZ SAC, es de comercial 
mayorista distribuidor Electro ferretero. La empresa inicio sus 
operaciones en 1992, actualmente su actividad principal atiende a tres 
segmentos del mercado como son: Distribución ferretera de Lima y 
Provincias; Atención de Proyectos Industriales; y al segmento de 
Corporativos y Retail. Será de este último segmento de quien estará 
dirigido la presente investigación. 
 
Su Política de reconocimiento de Ingresos antes de aplicado la NIIF 15 
es, reconocer el ingreso cuando los importes sean facturados. El 
ingreso es medido por el precio de la transacción más los importes 
variables y asociados que afecten a dicho monto, excluyendo los 
impuestos y otros conceptos relacionados con la venta. 
1.2 Delimitación de la investigación 
 
 
YZ SAC es una empresa que cuenta con más de sesenta (60) 
trabajadores entre administrativos, operativos y agentes de ventas, su 
ubicación es en el distrito de la Victoria, su giro principal es la 
comercialización y distribución de productos electro ferreteros y sus 
clientes principales son los que pertenecen a los segmentos de 
distribución, corporativos y proyectos. 
Esta investigación se desarrollará en el transcurso de tres meses, Mayo, 
Junio y Julio. Por consiguiente, nuestra investigación debe cumplir el 
objetivo principal de conocer el efecto que causará al aplicar NIIF15, en 
la parte tributaria y financiera de la empresa YZ SAC, del sector retail. 
 
 




Antes de la vigencia de las NIC, la información financiera que 
presentaban las empresas eran muy complejas de entender, por lo 
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tanto, su elaboración no guardaba uniformidad a nivel nacional como a 
nivel mundial; en ese sentido, era complejo el entendimiento para los 
socios en general, Sin embargo conforme fue pasando los años el Perú 
ha ido creciendo con la globalización, además la empresas se han ido 
extendiendo en el extranjero así como también tenemos muchas 
empresas del extranjero que tiene sus sedes en el Perú, por lo tanto, 
viendo ese detalle surgieron el Consejo de normas Internacionales de 
Contabilidad, siendo este un organismo que emite las normas NIIF. 
 
Las NIIF, son normas debidamente aprobadas y aceptadas que rigen en 
la mayoría de países. 
 
Por consiguiente, en el Perú, la contabilidad está regida por el Sistema 
Nacional de Contabilidad, cuyo fin es regular la información contable 
para todas las empresas de manera global. 
 
En 1994 se implementa las NIC-Norma Internacional de contabilidad – 
NIC, y en el 2005 entra en vigencia a nivel mundial las NIIF, con el único 
fin de mejorar y detallar algunos puntos que no estaban contemplados 
en la norma internacional de Contabilidad. 
 
A razón de nacimiento de las NIIF surgió el nacimiento de la NIIF15, 
pasando a reemplazar a la NIC 18 Y NIC 11. La NIIF15 tiene como 
finalidad el reconocimiento de los ingresos ordinarios provenientes de 
contratos con clientes de aquellos que se generen por la transferencia 
de bienes o servicios, a través un modelo que establece en cinco pasos, 
esta nueva norma, se prevé que afectará el reconocimiento y la 
presentación de los ingresos de una entidad, así como también en la 
liquidación de impuestos. 
 
 
1.3.1 Problema principal 
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El problema principal de esta investigación es que la falta de 
conocimiento la empresa no implemento la NIIF 15 en el periodo 2018 
por contratos con clientes en el sector retail 
 
Por lo tanto, mediante esta investigación se deberá resolver la siguiente 
pregunta, de esa manera llegar a resolver el problema principal. 
¿Cuál será el impacto financiero y tributario ante la aplicación de las 
NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos 
con clientes en la empresa YZ SAC del Sector Retail? 
 
 
1.3.2 Problemas secundarios 
 
 
¿Cómo influirá la aplicación de la NIIF15 en la contabilización de los 
ingresos de actividades ordinarias provenientes con de contratos con 
clientes de la empresa YZ SAC del sector retail? 
 
¿Qué obligaciones de desempeño registran en un contrato con un 
cliente por ingresos ordinarios? 
 
 
1.4 Objetivo de la investigación 
 
1.4.1 Objetivo General 
 
 
Determinar el efecto financiero y tributario en la empresa YZ SAC, del 
sector retail al aplicar NIIF15 Ingresos de Actividades Ordinarias 
procedentes de contratos con Clientes, en el año 2018. 
1.4.2 Objetivo especifico 
 
 
 Diagnosticar Las medidas que nos facilitarían para la correcta 
implementación de la NIIF15 
 Aplicar métodos que nos permitan conocer el impacto que 
ocasionará ante la aplicación de la NIIF15 
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 Conocer cómo afecta a la rentabilidad ante la aplicación de la 
NIIF15 en la empresa YZ SAC 
1.4.3 Indicadores para el logro de objetivos 
 
 
Para el logro de nuestros objetivos, el Estado de resultados y los 
indicadores financiero y principalmente la ratio de liquidez y solvencia 
nos aclarara el panorama del efecto rentable o no rentable que se 
generaría al aplicar NIIF15 en la empresa ZY SAC. 
1.5 Justificación e importancia 
 
 
Este trabajo de investigación nos permitirá conocer a mayor detalle la 
norma internacional de contabilidad NIIF15, además conoceremos el 
tratamiento tributario y financiero que actualmente la empresa ZY SAC, 
suele registrar en su contabilidad a razón de los ingresos que proceden 
de contratos con clientes. 
 
Luego de haber tomado conocimiento de la norma y de la empresa, se 
realizará una comparación del tratamiento contable antes y después de 
la aplicación de la norma con principal objetivo de conocer el efecto 




Las limitaciones que tenemos en la actualidad es no poder asistir 
personalmente a entrevistarnos con el personal de la empresa YZ SAC, 
con el fin de obtener datos que nos ayude a realizar la investigación de 
manera eficiente, sin embargo, eso se ha podido manejar por otros 
medios como la comunicación remota. 
 
También, por el tema de coronavirus no hemos podido visitar bibliotecas 
físicas, sin embargo, gracias a las páginas web académicas hemos 
podido acceder a trabajos fiables, interpretaciones de la norma de 
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2. MARCO TEORICO 
 
 
2.1 Fundamentación del caso 
 
Nuestro trabajo de investigación se basará en determinar el impacto 
tributario y financiera al aplicar NIIF 15 Ingresos procedentes de 
contratos con clientes del sector retail en la empresa YZ SAC. 
 
En este capítulo conoceremos con mayor detalle el modelo estructurado 
de la NIIF15, el mismo que está basados en obligaciones de 
desempeño; Asimismo, hablaremos del impacto financiero y tributario 
ante la aplicación de la referida norma. 
 
La empresa YZ. SAC, en la actualidad maneja 4 tipos de contratos con 
tiendas de mejoramiento del hogar, como: Saga Falabella y maestro 
Oriente, todos pertenecientes al grupo Falabella. Así como contrato con 
Tiendas Ripley y Cencosud. 
 
Reconoce sus ingresos cuando los importes sean facturados. El ingreso 
es medido por el precio de la transacción más los importes variables y 
asociados que afecten a dicho monto, excluyendo los impuestos y otros 
conceptos relacionados con la venta. 
 
La NIIF 15 pretende uniformizar en este proceso a la empresa YZ. SAC 
para ver su viabilidad en diferencias temporales en su aplicación. 
 
En ese sentido, con la finalidad de llegar al objetivo de nuestra 
investigación en el siguiente punto procederemos a detallar un poco de 
historia desde el inicio de las NIIF y que funciones cumplen. 
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Estas normas han sido diseñadas con la finalidad de que toda empresa 
elabore de manera uniforme la presentación de los estados de situación 
financiera, de tal modo que sea entendible para todos los usuarios de 
cualquier parte del mundo. 
 
Los cambios que se vienen desarrollando a nivel mundial referente a la 
forma de comercialización y nuevos canales de consumo impulsado a 
las economías mundiales buscar llevar un nuevo lenguaje en común 
para la elaboración y emisión de la información financiera en las 
empresas. 
 
Estas nuevas formas de transacciones comerciales ameritan formar 
partida contable más concisa para la toma de decisiones. 
La NIIF se define como requerimientos de reconocimiento, medición, 
presentación de información que deba revelarse refiriéndose a las 
partidas, movimientos o transacciones de cierta actividad económica 
en una empresa, que tendrán por finalidad la estructuración de los 
Estados Financieros a presentar a agentes internos o externos de una 
compañía. 
 
Los criterios que se forman, los procedimientos que se establecen, las 
instrucciones que se puedan dictar, son a modo para un correcto 
registro y claridad de información concerniente a las actividades que 
realizan cualquier entidad. El resultado son los diferentes estados 






Las NIC nacen a razón de que con el transcurrir de los años las 
empresas se han ido internacionalizando, las actividades económicas 
de muchas empresas no solo son nacionales si no también 
internacionales, es por ello que muchos de los socios de las empresas 
no solo eran de un solo país si no de varios y por lo tanto la información 
financiera contable era una problemática en su interpretación. 
 
A razón de ello es que surgen las NIIF, con el propósito de uniformizar 
la presentación de la información financiera la facilitar el entendimiento 
a los usuarios. 
 
Posterior a ello, visto la globalización la aplicación de las normas fueron 
muy aceptables, sin embargo, la IASC (International Accounting 
Standards Committee) ha ido buscando mejora continua en las normas 
internacionales contables. 
 
En el proceso del cambio del IASC por el IASB se generaron diversas 
modificaciones en la composición de su contenido, en el cual el IASB 
opto por adoptar como normas las emitidas por el IASC (NIC), Las 
Normas Internacionales (NIC) cambiaron su denominación por 
International Financial Reporting Standards (IFRS), las mismas que 
ahora se representan con las iníciales NIIF -Normas Internacionales de 
Información Financiera. 
 
Las NICs están siendo reemplazadas por las NIIF ya que con sus 
contenidos mejoran las estructuras que quizá al inicio no se había 
contemplado ó creaban confusiones debido a que había vacíos que no 
se precisaban. 
 
Una vez conocido el nacimiento de las NIIF, en el siguiente punto 




2.3 Transición de la NIC 18 y LA NIC11 a la NIIF15 
 
La NIC18 Ingresos de actividades ordinarias, tiene como finalidad 
establecer su tratamiento contable para el registro y reconocimiento de 
los ingresos de actividades ordinarias que se generan en diversos tipos 
de transacciones con sus clientes. 
 
En la NIC 18 surgirá su reconocimiento en el momento que se determine 
y cuantifique la probabilidad que los beneficios económicos resultantes 
fluyan a favor de la entidad y a su vez sean medidos con fiablemente. 
 
La NIC11 Contratos de construcción, el fin de esta norma es de 
prescribir el tratamiento contable de los ingresos de actividades 
ordinarias y de los contratos de construcción. 
 
La transición de ambas normas a la NIIF15, consiste en optimizar el 
proceso de reconocimiento contable de los ingresos, quizá la 
implementación de esta nueva normal sea más minuciosa y parezca 
compleja, pero a la larga va hacer beneficioso para la compresión de 
los usuarios de los estados financieros ya que van a obtener mayor 
detalle de cada suceso de ingresos provenientes de contratos. 
 
Se proyecta que al aplicar la norma generará un impacto positivo para 
la toma de decisiones en el aspectos económicos que pueda abarcar 
según su operatividad de la empresa del sector, principalmente por la 
capacitación de personal que demandara el proceso de cambios en las 
empresas, considerando que el entrenamiento a las áreas involucradas 
permitirá salvaguardar los cambios que requiere la NIIF15, ya que esta 
norma demando mayor análisis y juicio profesional de parte de área 
contable y área legal, considerando que al final se revisará el impacto 
en los EERR y ratios financieros, por lo tanto, variará la revisión de la 
dinámica de contratos así como la contable y los sistemas de registro 
de proceso de información. 
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Se considera que para la empresa YZ SAC, del sector retail, tendría un 
impacto positivo, la aplicación de la NIIF15, si bien es cierto no ha 
estado aplicando la NIC 18, solo ha estado trabajando con una política 
interna de ingresos, por lo tanto, el cambio es total mente nuevo para la 
entidad, y al realizar la aplicación de la referida normal va a causar 










La NIIF 15, es una norma que consolida la NIC11 y la NIC 18 que tiene 
por característica el reconocimiento, medición y el tipo de información 
a revelar donde especifican los movimientos o transacciones 
económicas de la empresa que establecerá principios a aplicar en los 
Estados financieros para que su presentación en información sea 
confiable y útil respecto a los movimientos que se generen propiamente 
por su naturaleza, ingresos, fechas o incertidumbres por las partidas 
que se originen por el contrato con un cliente. 
La NIIF 15, detalla procedimientos específicos que una entidad utilizará 
en su contabilidad para la presentación de información sobre importe, 
naturaleza, calendario e incertidumbre de ingresos que proceden de los 






El objetivo principal de la norma es entablar procedimiento que aplicará 
una empresa para presentar información entendible y confiable 
directorio para el correcto toma de decisiones, si bien es cierto esta 
norma específica la forma de cómo se registrara la contabilización de 
cierto contrato con el cliente, aplicar las características del contrato por 
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sus obligaciones con más de uno con parámetros parecidos pueden ser 
ejecutados en la práctica, siempre y cuando sus efectos frente a la 






Como toda norma la NIIF15 tiene excepciones en su aplicación, es 
decir no es aplicable en todos los contratos, como por ejemplo los 
siguientes, considerando que cada uno de ellos tiene una NIIF o NIC 
que los norma. 
 
Contrato de arrendamiento (NIC17), contratos de seguro 
(NIC14),Instrumentos financieros (NIIF9) (NIIF10), Estados financieros 
consolidados (NIIF11) Acuerdos conjuntos (NIC27) Estados financieros 
separados, así como inversiones en asociadas y negocios conjuntos 
(NIC28). 
 
Seminario (2018), en su trabajo de investigación llamado “Análisis del 
Impacto de la NIIF 15 en los resultados económicos –Financieros de la 
empresas constructoras e inmobiliarias del Perú que no cotizan”, hace 
referencia un trabajo de investigación sobre “el efecto de la NIIIF de los 
resultados de inmobiliarias polacas” Efrag (2008) y Czubakowska k. 
(2009) en el que concluye que la norma traerá consigo impacto negativo 
en la política contable aplicada actualmente con relación a los contratos 
de construcción en un 30% aproximadamente; asimismo, afecta 
directamente a la política contable de los ingresos provenientes de las 
ventas, y por consecuencia los costos de producción de los bienes que 
comercializan, por consiguiente afectara el resultado operativo bruto ya 
que se reconocerán mucho mas tarde de lo que normalmente ocurría al 
utilizar el método del porcentaje de determinación; lo cual les generaría 
la obtención de un menor resultado económico. 
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La NIIF15 trae consigo un modelo que está estructurado en 
procedimientos divididos en cinco partes para el reconocimiento de 
ingresos, cada una de estas cinco etapas nos guía mediante la 
descripción en la NIIF15 el cómo debemos realizar el tratamiento de 
cada uno de ellos, es importe conocer bien la norma y sus 
interpretaciones para la correcta aplicación, además nos da alcances 
de los requisitos que debe contener un contrato, se detalla a 
continuación la estructura. 
2.4.4. Modelo de reconocimiento estructurado en 5 pasos. 
 
2.4.4.1 Paso 1.- Reconocimiento 
 
 
Identificación de los contratos con clientes: 
 
El contrato se puede pactar de manera oral y/o escrito, por medio de 
este acuerdo las partes se prometen fidelidad en cumplir todos los 
parámetros contemplados en ella, tanto en precio, marca, color, 
diseño, tamaño, cantidad etc. 
La NIIF15 dice que una entidad contabilizará un contrato solo cuando 
se cumplan los siguientes criterios: 
 
-El contrato sea aprobado por ambas partes 
-Precisa claridad de los productos y/o servicios a transferir. 
- Claridad en la forma de pago. 
-El contrato debe tener fundamento comercial 
-Recaudación de la contraprestación acordada. 
-Precisar los derechos y obligaciones tanto del cliente como del 
proveedor. 
 
Algunos contratos pueden concluirse o tener modificaciones, 
adendas a petición de una de las partesy esto puede suceder en el 
transcurso del periodo en vigencia, otros pueden ejecutar y suscribir 
una renovación automática, sin embargo, eso debería estar escrito 
en el contrato, por lo tanto, la entidad aplicará esta norma durante la 





Esta norma considera no atender un contrato cuando: 
 
 
- La entidad aún no ha realizado la transferencia de algún bien o 
servicio al cliente. 
- La entidad todavía no ha recibido la contraprestación alguna a 
cambio de los bienes o servicios pactados. 
 
Cuando no cumple los requisitos de contrato (según estipula el 
párrafo 9 de la norma), y la entidad se beneficia con la 
contraprestación del cliente con las obligaciones, dicha entidad 
deberá reconocer la contabilización del ingreso como actividades 
ordinarias solo cuando se de lugar a lo siguiente: 
-Cuando la entidad no tiene obligaciones pendientes de transferir 
bienes o servicios al cliente 
-Se ha concluido la vigencia del contrato y la contraprestación 
recibida del cliente es no reembolsable. 
 
Combinación de contratos 
 
Se puede disponer su ejecución en dos o más casos al mismo 
tiempo, pudiendo ser con el mismo proveedor o con partes 
relacionadas al cliente y se contabilizará el contrato como único, 
siempre y cuando se cumplan los criterios siguientes: 
 
- El contrato debe tener objetivo comercial y se negocian como un 
paquete 
- La contraprestación o responsabilidad a cancelar en un contrato 
depende del precio de otro contrato o, 
- Los bienes, productos o servicios Comprometidos y suscritos en 
los contratos. 
 
Por otro lado la industria del Retail está ligado a la formalización 
económica comercial que permite calcular una proyección de 
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ventas y movimientos operativos, garantizar sus controles logísticos 
en base a dimensiones porcentuales por brindar un espacio abierto 
de los productos en plataformas de gran tamaño del Retail resulta 
propicio para estas empresas suscribir mediante un contrato cada 
parte de las obligaciones que el nuevo proveedor debe de cumplir 
para la atención de estos productos, que en muchos casos, antes 
de este contrato, pasan un filtro de Evaluación de Proveedores 
mediante una Homologación, donde exigen lo mínimo 
indispensable para la atención de sus productos. 
 
Una empresa de este sector definitivamente estará involucrado un 
contrato donde determine cada condición que debe de reconocerse 
en la contabilidad de la empresa. 
2.4.4.2 Paso 2.- Medición 
 
 
Identificamos las obligaciones de desempeño. 
 
Una obligación de desempeño hace referencia a los compromisos 
pactados de transferencia de bienes y/o servicios descritos en el 
contrato. 
 
La norma NIIF15 indica que se reconocerá los ingresos de 
actividades ordinarias a medida que quede por satisfecha la entrega 
de la obligación de desempeño a razón de las transferencias de 
productos y/o servicios. 
 
Conforme a los párrafos 35 al 37 de la NIIF15, una empresa tendrá 
que reconocer estos ingresos por actividades ordinarias en el 
transcurso de la relación comercial, así como su progreso para 
medir el cumplimiento completo de esa obligación, el trayecto de la 
curva referente al objetivo es presentar el control de la transferencia 
de los bienes y servicios hacia el cliente. 
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Así también resultara medible a lo largo del tiempo por el 
desempeño y cumplimiento del mismo logrando un grado de 
satisfacción por el servicio, o bien transferido. 
2.4.4.3 Paso 3.- Costos del contrato 
 
 
Determinación del precio de la transacción 
 
Según lo relacionado a los dos primeros pasos del modelo donde 
se reconoce los ingresos ordinarios influirá directamente en 
establecer el precio conservando un margen optimo que permita 
mantener una rentabilidad bruta considerable propias al sector, las 
obligaciones contractuales suscritas son factores que directamente 
participan al establecer los precios que van a relacionar los precios. 
Entonces para determinar el precio de la transacción, se deberá 
tomar en consideración los términos estipulados en las cláusulas 
del contrato, el mismo que además con el paso del tiempo podría 
ser variable a razón de bonos, descuentos, pago de penalizaciones 
etc. 
Una empresa podrá estimar un importe para la transacción 
utilizando métodos, del cual dependerá de acuerdo a como la 
empresa espera ser más beneficioso por estas operaciones: 
 
a) Valor esperado: Es el resultado de la sumatoria de importes 
según promedio al rango de contraprestaciones posibles 
referentes a las obligaciones variables que tiene un contrato con 
características similares. 
b) El importe más probable: es aquel que se presenta 
individualmente respecto a una estimación del importe pactado, 
un contrato puede tener solo dos desenlaces posibles, aquel 
que si cumple y otra que no. 
2.4.4.4 Paso 4.- Presentación 
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Asignar el precio de la transacción de las obligaciones separadas. 
 
 
La entidad tendrá presente los puntos establecidos del contrato, así 
como sus procedimientos propios del negocio, el precio de la 
transacción será la contraprestación que la empresa desea obtener 
a cambio de la transferencia del bien o servicio que fueron suscritos 
con el cliente, estas contraprestaciones pueden ser fijas o variables. 
 
Asimismo, establecer una estructura de costos que permita 
identificar por separado cada una de las participaciones 
contractuales de esta obligación, facilitara una mejor forma para la 
toma de decisiones y negociar futuras participaciones. 
 
 
2.4.4.5 Paso 5.- Información a revelar 
Reconocimiento de los ingresos ordinarios 
El reconocimiento del ingreso se debe de contabilizar cuando el 
bien y/o servicio han sido transferidos al cliente y este se encuentra 
satisfecho. 
 
Los ingresos relacionados a las ventas por clientes de este sector 
deben de establecer el momento de cuando se origina la obligación, 
su identificación sobre los productos comercializados y sobre las 
obligaciones contractuales que forman parte de los ingresos. 
 
En ese sentido la información a revelar debe ser clara, detallada y 
entendible de manera tal que sea accesible la lectura de los 
usuarios. 
 
Según Deloitte, 2018, refiere que la aplicación de esta norma 
generará impacto en su aplicación en lo que respecta a los ingresos 
y utilidades y por ende el pago de impuestos. 
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Habiendo conocido el objetivo y los cinco pasos para el reconocimiento 
de ingresos procedentes de contratos con clientes NIIF15, en el 
siguiente punto, detallaremos otra norma relacionada a los ingresos de 
la NIC15. 
 
2.5 Otras normas relacionadas con el ingreso 
 
La aplicación de la estructura del reconocimiento de la NIIF15 traerá 
consigo ingresos diferidos y diferencias temporales, por lo tanto, 
generará impuestos diferidos; se debe precisar que las diferencias 
temporales se generan debido a operaciones que tributariamente se 
consideran gastos deducibles o gastos no deducibles, sin embargo, 
contablemente su interpretación es distinta. 
La norma NIC12 Impuesto a las Ganancias y la Ley del impuesto a la 
renta, son normas que se debe trabajar de la mano junto con la 
aplicación de la NIIF15 en las empresas. 
2.5.1 NIC 12 Impuesto a las ganancias 
 
 
El objetivo principal de la NIC12 Impuestos a las ganancias, es normar 
el tratamiento contable del impuesto a las ganancias, uniformizando de 
esta manera el reconocimiento y la contabilización de los impuestos a 
las ganancias. 
El impuesto a la renta o también llamado impuesto a las ganancias en 
el estado de resultado se le llama “efecto combinado del impuesto a la 
renta”, a razón de que el resultado contiene dos impuestos a la renta, 
el corriente y el diferido; de no aplicar la NIIF el resultado del impuesto 
a la renta seria solo el corriente. 
Esta norma principalmente señala que si se quiere determinar un 
impuesto a la renta diferido nos tenemos que enfocar al Estado de 
situación financiera anual, ya que muestra los importes diferidos, es 
decir aquellos que van a afectar partidas a futuro, como por ejemplo la 
cuenta 18 , 49, 20, 33. 
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Esta normal NIC 12 exige el reconocimiento de la base contable y la 
base fiscal y a consecuencia se genera una diferencia, La norma NIC 
12 Plantea el reconocimiento de pasivos y activos por impuestos 
diferidos 
Impuesto Diferido: La metodología de este impuesto se basa en las 
diferencias temporarias, entonces las diferencias temporarias se 
general de las diferencias temporales ya que se van generando 
diferencias en el valor de los activos y mientras se va acumulando el 
nombre cambia a diferencias temporarias, entonces las diferencias 
temporales acumuladas de año a año se llaman diferencias 
temporarias. 
Diferencias temporales: esta diferencia temporal hace referencia a 
que los importes se recuperaran en periodos futuros y se genera a 
razón de existir un gasto en los estados de resultados que no es 
deducible en el mes que corresponde si no más adelante y/o un ingreso 
en los estados de resultados que no es grabado en el periodo sino más 
adelante. 
Diferencias temporarias: Consiste en la acumulación de las 
diferencias temporales que se han ido acumulando año tras año, este 




2.5.2 Ley del Impuesto a la renta 
 
 
La ley del Impuesto a la renta, también conocidas con sus ciclas como 
LIR, es la norma nacional que regula el tratamiento tributario. Esta Ley 
del impuesto a la renta norma las rentas obtenidas por la realización de 
actividades empresariales de las Personas Naturales y Jurídicas. 
El impuesto a la renta viene hacer un tributo cuya determinación es 
anual, grabando rentas que provengan del trabajo y de la explotación 
de un capital, siendo este un bien mueble o inmueble. 
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El artículo 57° del la Ley del Impuesto a la renta (LIR) de tercera 
categoría dice que graba la renta obtenida por la realización de 
actividades empresariales, asimismo hasta el entonces 2018 en la Ley 
todavía no existía la definición del devengado, por lo que muchos 
recurrían a la norma contable. 
Por consiguiente, el devengado corresponde a que se haya generado 
hechos sustanciales de ingreso y/o gasto, no siendo sujeto a condición 
alguna, es decir no existe una obligación de pago para su 
reconocimiento. 
Las rentas de tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio 
comercial en que se devenguen; el devengado no tiene relación con la 
fecha en el cual se genera el pago, pero si con la fecha en el cual se 
transfieren los riesgos y se produce el hecho económico, visto para ello 
el precio ya está determinado, y basta eso para que ya se impute un 
ingreso o un gasto. 
Cabe precisar que el IGV no tiene relación con el devengado ya que 
ambos van en rumbos diferentes. 
La aplicación de la NIC12 y de la Ley del I.R en los estados de 
resultados de la empresa traerá consigo un reporte más transparente y 
comprensible para el lector. 
En el siguiente punto conoceremos a la empresa que se le aplicará la 
Norma NIIF15, cuya investigación está dirigida a los contratos con 
clientes del sector retail. 
 




La empresa YZ SAC, inicio sus operaciones en 1992, actualmente su 
actividad principal atiende a tres segmentos del mercado como son: 
Distribución ferretera de Lima y Provincias; Atención de Proyectos 
Industriales; y al segmento de Corporativos y Retail, este último será el 
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segmento de quien estará dirigido la presente investigación. Los 
artículos principales de venta son productos Iluminarias. 
 
 
2.6.2 Clientes retail 
 
Los clientes principales de la empresa YZ SAC, que correspondiente al 
sector retail son con relación al rubro de mejoramiento de hogar y 
consumo, como el caso de Sodimac, Maestro, Saga Falabella, Ripley, 
Cencosud, Supermercados Peruanos 
2.6.3 Política de ingresos 
 
Su Política de reconocimiento de ingresos antes de aplicado la NIIF 15 
es, reconocer el ingreso cuando los importes sean facturados. El 
ingreso es medido por el precio de la transacción más los importes 
variables y asociados que afecten a dicho monto, excluyendo los 
impuestos y otros conceptos relacionados con la venta. 
 
 
2.7 Sector retail 
 
 
Rojas (2013) afirma que: “El Sector Retail está constituido básicamente 
por grandes organizaciones industriales o Grupos Empresariales, en 
los últimos años se han visto el aumento de la motivación de ingreso 
de las grandes cadenas internaciones al mercado colombiano”(p.9). El 
sector Retail consiste en formar parte de cadenas de tiendas con el 
rubro de mejoramiento del hogar, consumo, electro ferreteros, etc. 
 
El sector retail para la economía es muy importante, este sector 
económico engloba a un grupo de empresas que se encargan de 
distribuciones masivas, normalmente las empresas que la integran son 
de tiendas por departamento, librerías, farmacias, locales para el 
mejoramiento del hogar y otros. 
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En el Perú, hay muchas empresas internacionales y nacionales que 
realizan sus transacciones de compra y venta a través del sector retail, 
muchas de estas empresas son muy exitosas, logrando expandirse en 
diversos puntos del País, como es el caso de las tiendas, Sodimac, 
Maestro, Metro, Plaza Vea, Saga Falabella etc. 
 
La aplicación de la NIIF15 en este sector, podría ocasionar un impacto 
en las empresas del sector retail ya que a razón de su rubro generan 
muchos contratos con sus clientes, por lo tanto, requerirán de cambios 
esenciales y procesar mayor detalle de las obligaciones de desempeño, 
así como el derechos y las obligaciones que debe cumplir un proveedor 
y clientes respectivamente, por consiguiente el área legal también 
interviene en este proceso de cambio. 
 
Seguidamente procederemos a conocer algunos términos que 
intervienen en la NIIF15, que nos ayudará en el entendimiento para el 
desarrollo del trabajo de investigación. 
 





El contrato es un documento en el que el comprador y el vendedor 
pactan sus intercambios comerciales a cambio transacciones 
económicas, por la adquisición de algún bien o servicio donde se 
crean derechos y obligaciones exigibles. 
Estos pueden celebrarse de forma escrita, orales o ser explícitos 
en los procedimientos propios de la entidad o entidades 
comercializadoras y varían según su jurisprudencia legal según su 
sector o industria. 
Algunos de estos contratos pueden no tener fecha de duración, 
pudiendo estos rescindirse o modificarse en cualquier momento. En 
algunos casos su renovación puede ser automática y periódica, la 
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NIIF 15 aplicara a la duración contractual registrando todos los 
derechos y obligaciones. Este acuerdo es celebrado entre dos o 
más partes donde se definen los derechos y obligaciones. 
Una entidad reconocerá la contabilización de un contrato con el 
cliente solo cuando se cumplan los siguientes criterios: 
- Suscribir los acuerdos comprometiéndose a cumplir con sus 
obligaciones pactadas en ellas. 
- Que sea identificable los derechos con relación a la transferencia 
de bienes o servicios. 
- Las condiciones de pago sean identificables y precisos respecto 
al servicio o comercialización pactada. 
- El contrato tiene fundamento comercial, es decir, riesgo, 
calendarización o importes de flujo económico futuro. y 
- La entidad es probable perciba la contraprestación a la que tendrá 
a cambio de la transferencia del bien o servicio propio al acuerdo 
comercial. 
Un contrato dejara de ser exigible al terminar un contrato sin 
ejecutar y sin compensar la otra parte. Se entenderá de un contrato 
sin ejecutar si se cumplen 2 criterios cuando: 
- la entidad no ha realizado la transferencia aun de ningún bien o 
servicio al cliente; y 
- la entidad no ha recibido y no tiene derecho a recibir 
contraprestación alguna respecto al cambio o servicio. 
b) Obligaciones de desempeño 
 
Dado que la presente investigación está enfocada a evaluar el 
futuro sobre su impacto financiero y tributario de la empresa que 
establece comercio con clientes de este sector, algunas de las 
obligaciones que involucra esta relación comercial son acuerdos 
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que se suscriben en este contrato. La empresa evaluará el bien o 
servicio comprometidos en el contrato con el cliente y podrá 
identificar como obligación sobre el rendimiento de su desempeño 
a cada compromiso de transferir al cliente: 
- Un bien o servicio que es distinto, o. 
- A varios bienes o servicios distintos que es en principio iguales 
y tienen el mismo formato de transferencia al cliente. 
 
Algunas de estas obligaciones involucran el apoyo en marketing, 
protecciones por merma, reconocimiento del crossdocking, rebates 
o bonos por volumen de compras, entre otros. 
 
Así como también establecen obligaciones sobre ciertas 
penalidades como incumplimientos por la falta de atención 
programada. 
 
Estas condiciones que forman parte del contrato también 
establecen medidas al respecto del cumplimiento del pago y 
cancelación de estas obligaciones. 
 
 
c) Ingresos Ordinarios 
Los ingresos ordinarios se refieren a la contraprestación económica 
recibida a cambio de brindar un bien o un servicio. Estos 
incrementos que buscan beneficiarse económicamente y son 
producidos a lo largo del periodo contable en forma de entrada en 
los activos de la empresa teniendo como resultado el incremento 
del patrimonio. 
 
d) Precio de la Transacción 
Viene hacer el costo que resulta de la contraprestación que la 
empresa espera tener derecho de obligación a cambio de la 
transferencia de bienes y servicios que fueron pactados en el 
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contrato, debiéndose excluir los importes recaudados por algún 
tercero. 
 
A efectos de determinar el precio de una transacción, la entidad 
asumirá el objeto del contrato se transfieran según el compromiso 
y de acuerdo con el contrato actual y este no será cancelado, 




El impacto que referimos para nuestra investigación corresponde al 
resultado final de la investigación, dado que la aplicación de la NIIF15 
puede dar un resultado positivo o negativo para la entidad, más aun 
tratándose de una norma nueva con parámetros estrictos y exigencia 
de detalles para su aplicación. 
 
Luego de lo mencionado, procederemos a detallar el concepto de 
impacto financiero y tributario. 
 
2.9.1 Impacto financiero 
 
 
Cuando hablamos de finanzas, principalmente nos referimos a la 
economía, a la capacidad de gestión y la optimización de recursos de las 
empresas. Las finanzas, no solo muestra un indicador de la situación 
general de la empresa, sino que además nos brinda un indicador general 
de la empresa en su conjunto, pues interviene en la decisión del 
crecimiento en la toma de decisiones, permitiendo aprovechar 
oportunidades de crecimiento, recurso humano y el apoyo de las 
entidades del estado por el pago de los impuestos. 
El objetivo de las empresas, es tener posición económica sólida, por lo 
mismo es que buscan de manera continua reinvertir o buscar nuevas 
estrategias de mejora y crecer en el mercado, un mal uso de estos 
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instrumentos como los financiamientos a corto o largo plazo podría traer 
consecuencias financieras desfavorables en el negocio. 
Muchas empresas buscan reinventarse cada vez, optando por nuevas 
estrategias que hagan que el negocio suba en su escala, asimismo es 
muy importante contar con un plan de contingencia que ante alguna 
eventualidad impredecible, como es el caso de coronavirus que ser 
suscito durante la en etapa de investigación y que tanto a al sector retail 
como otros sectores han sido afectadas. 
 
 
2.9.2 Impacto tributario 
 
 
El tributo el Perú tiene como objetivo incrementar la recaudación, y eso 
se realiza mediante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria SUNAT, según Ley de creación 24829 y Ley 
General aprobadas por el D.L N° 501 y la Ley 29816 de fortalecimiento 
de la SUNAT, es un organismo técnico especializado, adscrito por el 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
Los tributos son regidos también por la Ley del impuesto a la renta, y 
las norma internacional de información financiera NIC12 Impuesto a las 
ganancias, esta NIC12 es una norma que va de la mano con la NIIF15 
ya que por la estructura de reconocimiento de ingresos provenientes 
con contratos se originaría provisiones diferidos y por ende diferencias 
temporales y en la algunos casos temporarias. 
 
 
2.10 La NIIF15 y su Impacto financiero y tributario 
 
2.10.1 La NIIF15 Y su impacto financiero 
El tributo el Perú tiene como objetivo incrementar la recaudación y eso 
se realiza mediante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria SUNAT, según Ley de creación 24829 y Ley 
General aprobadas por el D.L N° 501 y la Ley 29816 de fortalecimiento 
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de la SUNAT, es un organismo técnico especializado, adscrito por el 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
La mayoría de las empresas en el Perú ven un gran cambio en el 
momento de la cuantía de los ingresos, por lo cual si se elabora estados 
financieros bajo las IFRS tendrán que elaborar revelaciones más 
detalladas. 
El internacional Accounting Standards Board (IASB)ha establecido 
objetivos como: 
- Eliminar las incongruencias y debilidades de la norma anterior. 
- Proporcionar un marco teórico con información más sólida. 
- Mejorar la comparabilidad entre compañías por su sector, 
jurisdicción y mercado capital. 
- Además de proporcionar información confiable para el 
entendimiento de los usuarios. 
Cuando se negocie un contrato con un cliente y se pacten condiciones 
en base a una relación comercial, todas las partes involucradas en el 
proceso tendrán implicancias que determinaran al llegar en el momento 
que se podrán reconocer los ingresos. Esta norma debe de obviar el 
impacto que podría llegar a tener a la hora de valorar una empresa por 
múltiplos de EBITDA o de ventas. 
2.10.2 La NIIF15 y su impacto tributario 
 
 
Implementar las NIIF15 es un proceso profundo de aprendizaje, 
evaluando previamente su impacto en lo tributario. Consideramos 
necesario no esperar que sea exigible su aplicación con empresas que 
no negocian en la Bolsa para su análisis sobre los efectos. La cuantía 
de los cambios y sobre su presentación financiera. Adoptar NIIF15 
adquirirá a la empresa adecuar tratamientos y procedimientos 
alternativos para identificar los cambios a las transacciones 
económicas, así como sus estimaciones contables. 
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Los especialistas tributarios, quienes son críticos referente a su 
adopción, a la fecha muchas empresas e instituciones vinculadas a la 
Materia tributaria en el Perú como son la SUNAT y Tribunal Fiscal 
quienes ya han emitido pronunciamientos referente a su aplicación. 
Se concluye que la NIIF15 transfiere el control del bien o servicio 
contractual, pues en cuanto a su medición, representa una diferencia 
muy importante en el sentido de las normas locales y las tributarias se 
establecen al valor del mercado, mientras que en la NIIF15 considera 
su efecto de las contraprestaciones variables que existen y se 
concluyen en el importe que la empresa espera cobrar. 
 
Fuente: SUNAT – Ingresos Tributarios Estadísticos. 
 
El artículo 33 de la ley de impuesto a la renta refiere lo siguiente: “Desde 
el momento en que se lleva una contabilidad bajo normas de 
contabilidad (PCGA) y se debe a su vez aplicar las normas contenidas 
en la ley de impuesto a la renta, hay que tomar en cuenta que de esta 
combinación se puedan generar diferencias temporales y permanentes 
para el cálculo y resultado de la renta neta. Como resultado y salvo que 
la ley o el Reglamento condicionen la deducción al registro contable, la 
forma de contabilización de las operaciones no originará la perdida de 
una deducción. Las diferencias temporales y permanentes exigirán el 
ajuste del resultado según los registros contables, en la declaración 
jurada” (SUNAT, 1994, párr. 1). 
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El devengo para la aplicación de la NIIF15 en donde el reconocimiento 









En este punto vamos de resolver un caso práctico que va estar detallado 
según la estructura que plantea la Norma Internacional 15. 
 
La empresa YZ SAC dedicada al comercio de productos electro ferretero 
ubicado en el mercado con más de 28 años de servicio, ofrece el 
abastecimiento al sector mayorista, constructoras y Retail con mercaderías 
que cuenta con marcas propias debidamente registradas en Indecopi que son 
fabricadas en China e importadas para su distribución; así también cuenta con 
la exclusividad de distribución nacional de productos únicos en el mercado de 
proveedores extranjeros y nacionales. Algunos de sus productos están 
ubicados por su tipo de producto en: Luminarias con Tecnología LED para el 
Hogar, Decoración e Industrial; Llaves termomagnéticas para el Hogar y la 
Industria; Cables de uso doméstico e Industrial; Paquetería; Pinturas; 
Tableros Eléctricos; entre otros. 
 
La empresa YZ SAC debido a su crecimiento a lo largo de los años y por ser 
una empresa familiar no aplican la NIIF15, por lo tanto su política actual de 
reconocimiento es: reconocer el ingreso cuando los importes sean 
facturados. El ingreso es medido por el precio de la transacción más los 
importes variables y asociados que afecten a dicho monto, excluyendo los 
impuestos y otros conceptos relacionados con la venta, este procedimiento se 
reconocerá hasta el compromiso facturado del mes de noviembre realizando 
un cierre al mes de diciembre asumiendo a partir de ese mes la 
responsabilidad para el correcto cierre contable y tributario. 
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Durante el desarrollo del siguiente caso práctico obtendremos el resultado de 
la rentabilidad bruta con NIIF15 y sin NIIF15, logrando llegar al objetivo y 
resolver nuestro problema de investigación, del mismo que es: ¿Cuál será el 
impacto financiero y tributario ante la aplicación de las NIIF 15 Ingresos de 
actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes en la empresa 
YZ SAC del sector Retail?, 
 
 
3.3 Planteamiento del caso practico 
 
 
La empresa YZ.SAC suscribe un contrato como proveedor con el cliente “XX” 
perteneciente del sector retail, por un importe de S/ 3,400,000 con rangos 
variables de ventas mínimas por el periodo 2018.Consignando los siguientes 
datos en el contrato: 
 
Proveedor : YZ SAC 
Cliente : “XX” Tiendas Retail 
Vigencia del contrato : 01 de febrero al 31 diciembre del 2018 
Cierre de compras Retail : Los 25 de cada mes 
Mercancía : Productos electro ferreteros 
Antecedentes de Aprobación: Mediante una Homologación General por la 
empresa SGS SAC, donde se midió la 
Capacidad: Operativa, Financiera, 
Comercial, Calidad, Recurso Humano, 
Seguridad y Salud, Seguridad Ambiental, 
Responsabilidad Social y Continuidad de 
Negocio a solicitud del cliente XX Tiendas 
Retail, obtuvo un puntaje SOBRESALIENTE 
siendo requisito indispensable para el inicio 
de los acuerdos comerciales en ambas 
empresas. 
 
Importe Tentativo del contrato: S/ 3,400,000 
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Objeto: El proveedor se encarga de suministrar las 
necesidades del cliente manteniendo un 




Obtenidos los datos principalesse procede al desarrollo de caso práctico 






3.4 Desarrollo del caso práctico: 
 
 
Primer paso: Identificamos la parte del contrato 
El contrato suscrito entre ambas partes, va a garantizar que se cumplan con 
las condiciones estipuladas de exclusividad vertidas en ella, tanto en calidad 
del producto, proximidad de atención en cantidad de mercadería, plazo de 
crédito para la cancelación o aplicación de las obligaciones, moneda de pago, 
etc. 
 
Para este caso los contratos con Retail suscriben las obligaciones según los 
rangos de ventas tentativas, estas no son fijas o determinativas, pues lo que 
trata en este contrato es comprometer al proveedor cumplir las negociaciones 
que el cliente desea sobre el tratamiento de esta relación comercial, siendo 
uno de los requisitos principales para ingresar a ser proveedor, es tener un 
perfil empresarial con óptimos respaldos financieros, operativos, legales, 
seguridad y Salud ocupacional, cumplimiento en temas ambientales, 
tratamiento y servicio en gestiones de calidad, entre otros. Estos requisitos 
mencionados son evaluados, a solicitud del cliente, por una empresa 
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Homologadora exigiendo un puntaje mínimo para establecer el inicio de la 








 Aprobación del Contrato por 
ambas partes. 
 Suscriben los representantes 
legales y/o apoderados en señal 
de conformidad. 
 Se identifica los derechos del 
cliente y del proveedor. 
 Se detalla la venta de productos 
electro ferreteros por su marca y 
familia comercial, así como la 
contraprestación según catálogo 
de precios. 
 Identifican las condiciones de 
pago. 
 Forma de Pago 60 días 
contabilizados a partir del 
momento de entrega de la factura 
de la empresa YZ SAC a las 
oficinas administrativas del 
cliente del Sector Retail, 
realizándose los pagos los 
viernes de la semana siguiente 
del vencimiento. 
 Plazo de 180 días de forma 
especial por apertura de nuevas 
tiendas. 
 Existe el principio comercial.  Mantiene el giro comercial del 
negocio respetando su 






 Es asegurable recaudar la 
prestación del servicio. 





Segundo paso: Identificamos las obligaciones de desempeño. 
 
 
En este segundo paso, identificaremos las obligaciones que refiere a 
los adicionales que compromete a la venta de mercancía principal y 
que estarán sujetas a los diferentes requerimientos al rubro de negocio 
contratado. 
 
Las actividades comerciales en el rubro electro ferretero que se 
relacionan con el sector Retail, tienen por finalidad satisfacer las 
necesidades del publico final consumidor atrayéndolos con variedad de 
productos que demuestren calidad y garantía para su hogar. El 
proveedor tiene conocimiento que tiene por obligación cumplir con lo 
establecido comercialmente para el ingreso de su marca en tienda. 
 
Estas obligaciones que son especificadas en el contrato comercial 
entre la empresa y el cliente sector Retail están compuestas por dos 
variables: 
 
 Desempeños Fijos: Como son comisiones por descuento, 
reembolso por merma, descuento por crossdocking, programas 
mensuales de marketing. Estos porcentajes se aplicarán 
directamente sobre la venta entregada en el mes. 
 
 Desempeños Variables: Como son las penalidades por 
incumplimiento, apertura de tiendas, anuncio por logos en 
catálogos de marketing. Dependerán de los quiebres de 
incumplimiento sobre las Órdenes de Compra colocadas no 
atendidas, así también los apoyos publicitarios y Marketing que 
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influyen en las campañas del retail son consignados según las 
aperturas de nuevos proyectos de inversión en el año. 
 
Estos desempeños que se encuentran plasmados en el contrato 
obligan a analizar las reservas necesarias y medir cada aspecto al estar 
preparados a las necesidades del cliente Retail quien se beneficia con 
los bienes y servicios escalonados de forma individual según su 
desempeño de compra, interrelacionándose cada aspecto entre sí, 
como se demuestra: 
ANEXO N°1 
 





Detalle de la Condicion 
1. APERTURA DE TIENDA 
a) Descuento por Abastecimiento de tienda nueva 
 
25% 
Aportes por compras para tienda nueva, remodelaciones e ingreso de nuevos 
productos: porcentaje aplicable sobre todas las compras brutas con Ordenes 
de Compra para la carga de tienda (OC tipo Apertura de Tienda o Cross 
Docking) y/o aporte fijo por cada tienda cargada. b) Aporte Fijo por cada Tienda Abastecida 10,000 
2. APORTE ANUNCIO DE SALUDO 
 




Aporte fijo dos veces al año por cada anuncio de saludo publicado en medios 
de circulación nacional donde aparezca el(los) logo(s) vigente(s) de la(s) 
marca(s) del proveedor (aniversario, apertura de tienda y eventos especiales) 
3. PROGRAMA DE MARKETING 
 





Servicio de Publicidad: porcentaje aplicable sobre toda compra bruta de 
mercadería (Mercadería recibida de reposición o tienda nueva al valor de la 
orden de compra) y/o aporte fijo en el periodo indicado Este aporte es utilizado 
para exhibición y comunicación en tiendas y elaboración de catálogos. 
4. DESCUENTO / BONIFICACION POR VOLUMEN 




Descuento fijo mensual por volumen de compras bruta, aplicable sobre toda 
compra de mercadería (mercadería recibida de reposición o tienda nueva al 
valor de la orden de compra) 
5. DESCUENTO VARIABLE  DESCUENTO VARIABLE :Descuento escalonado por volumen de compras 
brutas en un periodo. Se aplicara a la totalidad de las compras brutas 
ejecutadas en el periodo de evaluación (rango)*,sobre la base de la mayor 
tabla porcentual de descuento obtenida, no solo a la diferencia respecto al 
escalón anterior. 
a) De las compras desde 0 a 3,400,000 0.50% 
b) De las compras desde 3,400,001 a 3,900,000 1.00% 
6. REEMBOLSO POR MERMA 
a) Porcentaje sobre las compras totales 
 
1.00% 
Descuento por Merma aplicable sobre el total de mercadería recibida 
(Comprabruta) 
7. CROSS DOCKING 
a) Porcentaje sobre las compras totales 
 
3.00% 
Mediante este sistema el proveedor solo debe despachar la mercadería 
solicitada por RETAIL a una sola ubicación, no a cada tienda. 
8. PENALIDAD 




Valor de la mercadería recibida a tiempo y el valor de la mercadería pedida no 
atendida.Un porcentaje alto significa un mejor fill rate . La mercadería recibida 
a tiempo = dentro del tiempo de vigencia de la OC (1) 
 
 
Lo detallado en el Anexo N°1según contrato existe dos opciones de 





 La primera: Responsabilidad de la facturación por parte del proveedor 
emitiendo Nota de Crédito aplicando los descuentos Fijos de forma 
mensual según los porcentajes asignados. 
 La segunda: Responsabilidad de la facturación por parte del cliente 
Retail emitiendo Factura Electrónica aplicando la tabla asignada 
calculado por el mes cerrado de recibir la factura de compra por parte 
del proveedor, facturando lo mencionado al siguiente mes. 
 
La empresa que se está analizando opto por la segunda opción, trayendo por 
consecuencia que al cierre del periodo no se contabilice las responsabilidades 
del mes de diciembre, esperando su factura en enero del siguiente año. Sin 
embargo, bajo este tratamiento en aplicación de la NIIF 15, trataremos de 
optimizar los recursos financieros buscando el nuevo procedimiento de asumir 
la responsabilidad de la facturación de los compromisos entregados en 
diciembre sean registrados y facturados en ese mes para determinar su 
impacto tributario para el análisis y contribución del beneficio. 
 
Tercer paso: Determinar el precio de la Transacción. 
 
 
El precio de la transacción refiere a la contraprestación que se espera 
recibir del cliente a cambio del traslado de un bien o un servicio. 
 
En este caso práctico se trata del Precio Lista o importe del precio 
del/los productos aprobados por ambas partes, más el efecto de los 
importes variables; siendo para este caso las penalidades y aperturas 
de tiendas. 
 
Respecto a los gastos variables debemos analizar con el área 
Comercial respecto al grado de incidencia por quiebres de Stock 
sufridos en los últimos años, alcanzando un rango de probabilidades 
que se tendrá en cuenta para determinar los variables aproximados de 
penalidad que la empresa podría enfrentar a los futuros requerimientos 
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en falta que la empresa enfrentaría si ocurriese contratiempos no 





Informes de Incumplimiento Mensualizado 
Rangos Valor OC Probabilidad 





de 5,001 a 10,000 0.50% 
de 10,001 a 28,000 1.00% 
de 28,001 a 100,000 1.50% 
de 100,001 a 150,000 2.00% 
de 150,001 a 200,000 3.00% 
de 200,001 a 250,000 4.00% 
de 250,001 a 300,000 5.00% 
 
 
Debido a que el contrato tendría un rango mensual superior en ventas 
a los S/ 283,000, existe un 5% de probabilidad que no se cumpla la 
entrega por temas de inventario logrando en aproximar un importe que 
permitirá incluir esta variable y estar protegidos en el margen comercial 






Valorizacion de OC Mensual Retail Promedio 
 
Detalle Valor OC Probabilidad 
Por quiebre de stock Por 283,300 5.00% 
Valor OC probablemente no atendida 14,165 
Penalidad del 6% por incumpliemto mensual 850 
Valorizado ANUAL 10,199 
 
 
Así mismo, en el contrato establece que las penalidades por 
incumplimiento de pedidos que se originen con el cliente del sector 
Retail serán facturadas al cierre de compras del periodo, al igual 
descrito anteriormente el resultado del análisis anual por parte del 

















Abastecimiento de 50,000 por 
tienda 
2 veces 25.00% 25,000 
Aporte Fijo S/ 10,000 2 veces 10,000 20,000 
Saludo en Catalogo 4 veces 2,000 8,000 
Valorizado ANUAL 53,000 
 
 
En el ANEXO N°4 para determinar esta valorización se solicita 
información al área responsable de proyectos del cliente para que 
puedan aproximar sus futuras planificaciones y campañas que 
programan durante el año. Para este contrato identificaron la apertura 
de 2 tiendas, una en provincia y otra en Lima, Campaña de saludo en 
Fiestas Patrias y Navidad; Campaña de Cierra puertas 4 veces al año, 




Contraprestacion Por PENALIDAD 10,199 
Contraprestacion por APERTURA y SALUDO 53,000 
TOTAL CONTRAPRESTACION VARIABLE 63,199 
 
 
En el ANEXO N°5 se consolida la información aproximada respecto al 
resultado del periodo 2018, que servirá para los ajustes que resulten 
necesarios para el análisis financiero y para el cálculo del Impuesto a 
la Renta Tributario. 
 
Cuarto paso: Asignar el precio a las obligaciones de desempeño. 
 
 
Al establecer una estructura de costos; el valor del contrato fijo más su efecto 
de los importes variables, formaran parte de la determinación de los ingresos 
















Atribuido en el 
Contrato 
Valor de Compra Según Contrato 
 
3,400,000 
Programa de Marketing 3.00% -102,000 
Bonificacion por Volumen 6.00% -204,000 
Descuento Variable 0.50% -17,000 
Reembolso por Merma 1.00% -34,000 
Cross Doking 3.00% -102,000 




Quinto paso: Reconocer el ingreso. 
 
 
El cliente recibirá los beneficios según acuerdos suscritos de forma 
mensual trasladando la responsabilidad de su facturación al proveedor 
el cual crea un activo generando un derecho de exigir el pago en las 
fechas previstas. 
 
Las proyecciones previstas se detallan en el ANEXO N°7 obteniendo el 
resultado para el análisis de los ingresos y precios a establecer en el 











Ingresos a Considerar 3,400,000 
Costos Totales del Contrato -522,199 
Costos Totales Incurridos -2,050,000 
Rentabilidad Bruta Sin NIIF15 1,350,000 
Rentabilidad Bruta Con NIIF15 827,801 
 
 
Conforme al caso práctico desarrollado respecto a las proyecciones según 
contrato Retail, determinaremos los ajustes bajo el nuevo enfoque de la 
NIIF15. Al finalizar el periodo 2018 el importe real por penalidades asciende 
la suma de S/ 9,465, así mismo reconoceremos la responsabilidad del 
devengado de diciembre 2018 facturado por el cliente retail en enero 2019, la 





Ajustes IR 2018 Valor 
Adiciones Temporales 28,776 




Como podemos apreciar en el ANEXO N°8 siguiente ingresamos las 
atenciones brindadas reales en el periodo 2018, así como las obligaciones 
que se recibió en cumplimiento al contrato, donde apreciamos que al aplicar 
la NIIF15 las diferencias que se generan es correspondiente a las obligaciones 
que devengan en diciembre pero que son reconocidas tributariamente en el 
mes de enero del siguiente año, así como las obligaciones de desempeño del 
contrato que era reconocidas como gasto, ahora afectaran a los ingresos por 






































Correspondiente a la información al cierre del periodo, debemos de considerar 
que la empresa atiende a tres diferentes grupos de negocio en los rubros de 
distribución como son: 
 Mercados mayoristas como Malvinas, Tomas Marsano, Azángaro, 
entre otros; 
 Constructoras: que se atiende según requerimiento o necesidad del 
proyecto. 
 Retail: que es el rubro de la presente investigación. 
 
 
Se muestra en el ANEXO N°10 las diferencias financieras y tributarias 
referentes a su representación en los consolidados de los Estados 
Financieros al aplicar la NIIF 15. El impacto correspondiente al flujo de 
efectivo indica que en el periodo se determinó pagar importes mayores en 
obligaciones tributarias como son el Impuesto a la Renta y la Participación a 
los trabajadores. Por consiguiente también se refleja que en ese periodo la 
distribución de dividendos a favor de los accionistas fue un 2.15% mayor a lo 













Programa de Marketing 3.00% -6,395 
 
Descuento Fijo 6.00% -12,789 
 
Descuento Variable 0.50% -1,066 
 
Reembolso por Merma 1.00% -2,132 
 
Cross Doking 3.00% -6,395 
 








Activo No Corriente 
Activo Total 
Pasivo Corriente 




Utilidad antes IR 
Adiciones al IR 
Deducciones al IR 
Participaciones 
Impuesto a la Renta 







9,003,448 -38,241 8,965,207 
327,683  327,683 
9,331,131  9,292,890 
5,982,513 -20,224 5,962,289 
-  - 
5,982,513  5,962,289 
2,511,362  2,511,362 
18,218,251 -398,183 17,820,068 
1,380,006  1,341,766 
204,086 9,465 213,551 
- 39,556 -28,776 - 68,332 
- 123,563  - 118,959 
- 419,187  - 403,568 





































Informacion General de los EE.FF. 2018 Convinando sus diferentes rubros de 
mercado (Distribucion, Constructoras, Retail) 
En conclusión, al aplicar la NIIF 15 se muestra que las obligaciones efectivas 
disminuyeron S/ 38,240 que representa el 4.67% de los ingresos que 
realmente se debió de calcular y determinar al final del ejercicio. En el 
presente cuadro apreciamos la importancia de aplicar NIIF15 en términos 
monetarios resulta importante para evitar obligaciones sobre evaluadas. 
 
Como se puede visualizar en el anexo N°11, las diferencias en su incidencia 
de los ingresos de la empresa consideran una diferencia bastante notable si 
no se ejecuta un buen análisis de los compromisos del contrato y su 
cumplimiento para cuidar el margen bruto de la empresa que permita una 
sostenibilidad de los costos de mercadería más el costo o valor sobre la 















Ingresos  2,273,647 -398,183 1,875,464 398,183 
Costos - 1,291,598  - 1,291,598 - 
Utilidad Bruta 982,049  583,866 398,183 

















Margen Bruto 4,363,737 
 




Al respecto referente al impacto tributario hablando de los ingresos y 
obligaciones devengadas, los aspectos a tomar en cuenta es la oportunidad 
del reconocimiento para el cálculo del Impuesto a la Renta, su oportunidad del 
devengo debe de ceñirse a lo establece en la NIC 18. 
 
La situación que se genera con la aplicación de la NIIF 15 recae sobre el ratio 








En el Anexo 10 de este caso práctico, indica que sin la aplicación de la NIIF 15 los 
importes de los pagos de las obligaciones tributarias fueron mucho mayores que con 
el de la aplicación de la NIIF 15 del ejercicio 2018, determinando esto como un efecto 
positivo de la aplicación de la norma en los Estados Financieros de la Empresa YZ 
SAC. Por consiguiente esta norma requiere de mucho análisis y entendimiento para 
su correcta aplicación; por lo tanto se sugiere a la empresa YZ SAC, establecer una 
nueva política de ingresos y actualizar sus sistemas contables e informáticos para la 
correcta aplicación de la estructura que dicta la norma NIIF15, a través de una 
capacitación conjunta de todas las áreas involucradas sin excepción del área legal 
que vendría a tomar un papel muy importante en el momento de la elaboración del 
contrato. Cabe precisar que dichas áreas deben trabajar de manera conjunta para la 
toma de decisiones con relación a la elaboración de contratos de los clientes del 
sector retail. 
Según lo mencionado, podremos considerar un procedimiento para el cumplimiento 


















La NIIF 15, es una norma que trae consigo una estructura de cinco pasos para el 
reconocimiento de ingresos, esta norma está vigente desde el 2018, llego para 
sustituir a la NIC11 y NIC18 con el fin de cubrir esos vacíos que las NICs referidas 
no contemplaban en sus párrafos. La NIIF15 es una norma quizá un poco más 
compleja y estricta ya que requiere de mayor detalle para su reconocimiento, además 
que, para su aplicación en las empresas, se requiere conocer muy bien la norma y 
por lo tanto requiere capacitar al personal delas áreas involucradas, principalmente 
el área de contabilidad y el área legal, para el proceso de implementación en la 
empresa ya que va a requerir de mucho análisis y juicio profesional. 
 
En la presente investigación, la norma NIIF15 ha sido aplicada a la información 
financiera del año 2018, de la empresa YZ SAC del sector retail; esta empresa tiene 
25 años en el mercado, su rubro principal es electro ferretera y tiene como clientes 
principales a las empresas con rubro de mejoramiento del hogar, siendo estos 
productos importados desde la China. Antes de aplicado la NIIF15 en la empresa YZ 
SAC, su política de ingresos era reconocer sus ingresos cuando los importes sean 
facturados. 
 
Durante el desarrollo de esta investigación hemos concluido que de aplicar la 
estructura de los cinco pasos establecidos en la NIIF15 en los procesos de ingresos 
de la empresa YZ SAC, tendrá un impacto positivo para la toma de decisiones tanto 
en lo financiero y en lo tributario, a razón de que en la práctica no se estaba aplicando 
la NIC18, por ende aplicar la norma NIC15 será un reto para esta empresa del sector 
con sus clientes retail, ya que deberá implementar en el proceso de sus ingresos 
nuevos procedimientos, trayendo como consecuencia resultados positivos para la 
toma de decisiones en lo que respecta al periodo 2018, del cual se está realizando 
la investigación. 
 
Los resultados de la investigación mostraron que existe una diferencia porcentual 
entre la aplicación de la NIIF15 y los indicadores financieros antes de su aplicación 





Por ende, la aplicación de la norma exige cambios en la política contable de ingresos 
de la empresa YZ SAC, así como también en las estimaciones contables y otros 
aspectos relacionados con las metodologías y manuales, así como también la 
estructura de sus contratos. 
 
En consecuencia, el impacto sobre el resultado del caso práctico, es principalmente 
por ser la primera vez de su aplicación, considerando que para los años sucesivos 
deben implementar herramientas que al hacerse costumbre el impacto irá 
disminuyendo y a cambio traerá consigo ordenamiento y mayor entendimiento y 
comprensión en los usuarios de los estados financieros. 
 
Cabe precisar que al aplicar la NIIF15, la contabilización del contrato es gradual, si 
bien es cierto al inicio se pacta con el cliente un importe tentativo, sin embargo eso 
no quiere decir que dentro del plazo establecido se va a cumplir; la contabilización 
se realiza conforme se va atendiendo el pedido, de no llegar a cumplir se establece 
penalidades detallados en el caso práctico y de cumplir se reconoce algunos 
beneficios como bonos de descuento y/o promociones muy beneficiosas para el 
cliente retail. 
 
De esta manera hemos logrado alcanzar nuestros objetivos detallados al inicio del 
trabajo de investigación logrado encontrar el efecto que en un inicio fue incertidumbre 
entonces ahora si podríamos decir que es recomendable la aplicación de la NIIF15 
en los estados financieros de la empresa YZ, SAC ya que esto genera resultados 
favorables para la empresa, además que tras la aplicación de esta norma la 
información contenida en los estados financieros será más detallada y entendible 






Nuestras recomendaciones para la empresa YZ SAC quienes tienen relación 
comercial con clientes del sector retail es adecuar sus políticas contables con 
referencia a los ingresos procedentes de contratos con sus clientes del sector, los 
procedimientos que se deban de establecer para el correcto registro servirán para 
optimizar su estructura financiera para la correcta toma de decisiones. 
Una de las partes más importantes es capacitar a las áreas comprendidas que 
influyen e intervienen en este procedimiento que va desde el área de Facturación, 
Créditos y Cobranzas, Tesorería, Logística y sobre todo al departamento financiero 
y contable de la compañía YZ SAC. 
Aplicar NIIF15 y su estructura de los cinco pasos en los ingresos procedentes de 
contratos con clientes del sector retail, de la aplicación se va obtener un resultado de 
margen bruto real y entendible para los usuarios, además al inicio va a parecer 
complicado por tratarse de una nueva norma sin embargo a la larga va a resultar 
favorable para la toma decisiones. 
En lo que respecta a lo tributario la aplicación de la NIIF15 traerá consigo muchos 
registros de temporales en lo que respecta a la provisión de las obligaciones de 
desempeño, por ello se recomienda también capacitarse en la NIC12. En lo tributario 
permitirá optimizar el flujo económico y evitar el desprendimiento de obligaciones 
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